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Ernannter Erzbischof Berthold, Salzburg
Datierung:  unbekannt
Hinweis zum Siegel
Derzeit kein Siegel als ernannter Erzbischof bekannt. Sein Siegel als
Bischof von Freising (Stiftsarchiv Rein: A VIII/53 - 1409 XII 12, Wien)





Berthold von Wehingen der Erzdiözese Salzburg
1404-02-04 bis 1406-01-13
Eberhard von Neuhaus wurde am 22.5.1403 zum
Erzbischof von Salzburg gewählt. Papst Bonifaz
IX. verweigerte jedoch die Bestätigung und verlieh
das Erzbistum am 6.2.1404 dem Freisinger Bischof
Berthold von Wehingen. Schließlich konnte sich
jedoch Eberhard durchsetzen und wurde von Papst
Innozenz VII. am 13.1.1406 als Erzbischof von




- Manfred Heim–Franz Ortner, Art. Berthold von Wehingen. Die
Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 1198 bis 1448 hg. Erwin
Gatz (Berlin 2001) 201f.
- Sabine Weiss, Kurie und Ortskirche. Die Beziehungen zwischen
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